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Manuscripts & Folklife Archives 
Special Collections Library 
Department of Library Special Collections 
Western Kentucky University 
Bowling Green, KY 42101-1092 
 
Descriptive Inventory 
 
FA 663  KENTUCKY Folklife Festival – Frankfort, Kentucky, 1999 
 
6 boxes.  30 folders.  1731 items.  1999.   
Originals, photocopies, slides, photographs, negatives, cassette tapes, videocassette tapes, and 
videotapes. 
 
SC2012.179.64 
 
 
COLLECTION NOTE  
 
 This collection features information and documentation about the first annual Kentucky 
Folklife Festival held from 16-18 September 1999 in Frankfort, Kentucky. The festival was 
sponsored by the Kentucky Folklife Program, an inter-agency program of the Kentucky 
Historical Society and the Kentucky Arts Council agencies of the Education, Arts and 
Humanities Cabinet. The festival also received donations and funding from several local 
Frankfort businesses as well as Kentucky state government. 
 While the first two festivals consisted of four days, the third festival was shortened to only 
being available for three days. Folklorists throughout the state conducted folklife surveys that 
identified and documented the cultural traditions of families, occupations, ethnic groups, 
churches, and communities. At the festival, artisans from all over the state have gathered to 
prepare food, make music, tell stories, create objects, play games, and do various jobs that 
reflect their cultural values.  
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 KENTUCKY Folklife Program, 1999   1999  801 items 
 
Folder 1 Inventory         1 item 
 
Folder 2 Festival programs      1999  2 items 
 
Folder 3 Stage schedule – Thursday, September 16  1999  5 items 
 
Folder 4 Stage schedule – Friday, September 17   1999  4 items 
 
Folder 5 Stage schedule – Saturday, September 18  1999  4 items 
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Folder 6 Festival brochures      1999  9 items 
 
Folder 7 Festival media coverage     1999  23 items 
 
Folder 8 Volunteer staff handbook     1999  7 items 
 
Folder 9 Site leader standard operation procedures  1999  12 items 
 
Folder 10 “A Teacher’s Guide to the Kentucky Folklife Festival” 1999  1 item 
 
Folder 11 “Day in the County” with Minnie Adkins – Graphics 1999  7 items 
 
Folder 12 Festival graphics      1999  109 items 
 
Folder 13 Slides by Nathan Pritchard     1999  195 items 
 
Folder 14 Slides by Nathan Pritchard     1999  217 items 
 
Folder 15 Slides by Nathan Pritchard     1999  205 items 
 
 
Box 2  KENTUCKY Folklife Festival, 1999  1999  833 item 
 
Folder 1 Graphics by Becky Proctor     1999  161 items  
 
Folder 2 Graphics by Becky Proctor     1999  172 items 
 
Folder 3 Graphics by Dan Bundy and Kelli Summers  1999  153 items 
 
Folder 4 Graphics by Dan Bundy and Kelli Summers  1999  153 items 
 
Folder 5 Graphics by Dan Bundy and Kelli Summers  1999  162 items 
 
Folder 6 Festival public relations     1999  32 items 
 
 
Box 3  KENTUCKY Folklife Festival, 1999   1999  36 items 
 
Folder 1 Festival public relations     1999  10 items 
 
Folder 2 Festival public relations     1999  23 items  
 
Folder 3 General festival footage on videotape   1999  1 item 
 
Folder 4 Festival promotion by Tim Farmer on videotape 1999  1 item 
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Folder 5 Festival introduction on videotape    1999  1 item 
 
 
Box 4  KENTUCKY Folklife Festival, 1999   1999  4 items 
 
Folder 1 “Kentucky Folklife Festival” WKYT and WLEX clips 1999  1 item 
  on videotape 
 
Folder 2 Folklife festival on videotape    1999  1 item 
 
Folder 3 Old State Capitol narrative stage videotape  1999  1 item 
 
Folder 4 Folklife festival on videotape    1999  1 item 
 
 
Box 5  KENTUCKY Folklife Festival, 1999   1999  32 items 
 
CT 1  Presentation by David Chack and Marsha Roth 1999  1 item 
 
CT 2  Presentation by Fay Massey and James Miracle 1999  1 item 
 
CT 3  Presentation by Nana Yaa     1999  1 item 
 
CT 4  Presentation by the Jewish Community Center  1999  1 item 
 
CT 5  Presentation of African American gospel music  1999  1 item 
 
CT 6  Presentation by Ed White     1999  1 item 
 
CT 7  Presentation by J. P. Fraley    1999  1 item 
 
CT 8  Recording of “Five Miles From Nowhere” narrative 1999  1 item 
  stage 
 
CT 9  Presentation by River City Klezmer   1999  1 item 
 
CT 10  Recording of “Fiddlin’ Around” narrative stage  1999  1 item 
 
CT 11  Recording of “Four Winds American Indian Dance” 1999  1 item 
 
CT 12  Recording of Carcassone Community Center  1999  1 item 
 
CT 13  Recording of “Working in a Coal Mine” narrative 1999  1 item 
  stage 
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CT 14  Presentation by Jean Ritchie and Hylo Brown  1999  1 item 
 
CT 15  Recording of Carcassone dance party and Lee  1999  1 item 
  Sexton 
 
CT 16  Presentation by Carla Gover, Mitch Barrett, and  1999  1 item 
  Paul Smith 
 
CT 17  Presentation by The Gospelway Singers   1999  1 item 
 
CT 18  Presentation by the Ravizee family   1999  1 item 
 
CT 19  Presentation by Steve Rector and Roger Cooper 1999  1 item 
 
CT 20  Presentation by the Trough Sloppers   1999  1 item 
 
CT 21  Presentation by Nana Yaa and Zambia Nkrumah 1999  1 item 
 
CT 22  Presentation by James Miracle and Faye Massey 1999  1 item 
 
CT 23  Presentation by David Chack and Marsha Roth  1999  1 item 
 
CT 24  Presentation by Royce Morgan Jazz Quintet  1999  1 item 
 
CT 25  Recording of “Traditions in Wood Carving” narrative 1999  1 item 
  stage 
 
CT 26  Presentation by the River City Drum Corps  1999  1 item 
 
CT 27  Presentation of Louisville’s jazz traditions  1999  1 item 
 
CT 28  Presentation of Louisville blues    1999  1 item 
 
CT 29  Recording of “Polka Dance Party with the Kaehlins” 1999  1 item 
 
CT 30  Presentation by Minnie Adkins    1999  1 item 
 
CT 31  Recording of “Art in Everyday Life” narrative stage 1999  1 item 
 
CT 32  Presentation by Fred Murphy and Pen Bogart  1999  1 item 
 
 
Box 6  KENTUCKY Folklife Festival, 1999   1999  25 items 
 
CT 1  Presentation by the Northern Kentucky Brotherhood 1999  1 item 
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CT 2  Presentation by the Trough Sloppers   1999  1 item 
 
CT 3  Presentation by Rob McNurlin and the Beatnik  1999  2 items 
  Cowboys 
 
CT 4  Presentation by the Mighty Gospel Harmonizers 1999  1 item 
 
CT 5  Presentation by River City Drum Corps   1999  1 item 
 
CT 6  Presentation by Cari Norris    1999  1item 
 
CT 7  Presentation by Rob McNurlin and the Beatnik  1999  1 item 
  Cowboys 
 
CT 8  Presentation by Homer Ledford and Cabin Creek 1999  1 item 
 
CT 9  Presentation of ethnic dance    1999  2 items 
 
CT 10  Presentation by the Ravizee family   1999  1 item 
 
CT 11  Recording of “More than Music: Cultural Tourism 1999  1 item 
  on Hwy 23” narrative stage 
 
CT 12  Presentation by Don Everly and Royce Morgan  1999  1 item 
 
CT 13  Presentation of Chinese music traditions   1999  1 item 
 
CT 14  Videocassette tape of 10th Street Blues – Sept. 17 1999  1 item 
 
CT 15  Videocassette tape of Ed White    1999  1 item 
 
CT 16  Videocassette tape of Don Everly    1999  1 item 
 
CT 17  Videocassette tape of Hylo Brown and Jean Ritchie 1999  2 items 
 
CT 18  Videocassette tape of Homer Ledford, Walnut Street 1999  5 items 
  Blues Band, Vic Freuson, and Tina Livingston 
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BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA KENTUCKY Folklife Festival –     1999 
663 Frankfort, Kentucky 
  
  This collection features information and  
 documentation about the third annual Kentucky Folklife  
 Festival held from September 16-18, 1998 in Frankfort, 
 Kentucky. The festival was sponsored by the Kentucky 
 Folklife Program, an inter-agency program of the  
Kentucky Historical Society and the Kentucky Arts  
 Council agencies of the Education, Arts and Humanities 
 Cabinet.  
  6 boxes.  30 folders.  1731 items.  Originals,  
 photocopies, slides, photographs, negatives,  
 cassette tapes, videocassette tapes and  
 videotapes. 
  SC2012.179.64    
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
10th Street Blues (Informant)        B6,CT14 
Adkins, Minnie (Informant)        B1,F1,11; B3,F1; B5,CT30 
African Americans          B5,CT3,5,21; B6,CT10 
Asantewa, Nana Yaa (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT3,21 
Barrett, Mitch (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Belcher, Laura (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Bogart, Pen (Informant)        B5,CT32 
Bowman, Richard (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Bradley, Dale Ann (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Brown, Hylo (Informant)        B5,CT14; B6,CT17 
Bundy, Dan (Informant)       B2,F3-5 
Bush, Sam, b. 1951 (Informant)        B1,F1; B3,F1  
Calhoun, Dale (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Carmickle, Wayne (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Chack, David (Informant)       B5,CT1,23 
Chadwick, Billy Jo (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Chadwick, Peggy (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Chinese Americans         B6,CT13 
Claycomb, Jim (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Cooper, Roger (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT19 
Dancing          B5,CT4,11,15,29; B6,CT9 
Davenport, Clyde, b. 1921 (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Dukepoo-Goode, Dorothy (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Everly, Don (Informant)        B6,CT12,16 
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Eversole, Eric (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Eversole, Ethan (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Ewing, Gene (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Farmer, Tim (Informant)       B3,F4 
Fiddlers       B5,CT10 
Fisher, Mary Ann, d. 2004 (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Fraley, Jesse Presley “J. P.” (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT7 
Freuson, Vic (Informant)        B6,CT18 
Folk festival 
Gaines, Tim (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Gilbert, Scott (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Gospel music         B5,CT5,17; B6,CT1,4,10 
Gospelway Singers, The (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT17 
Gover, Carla (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Grady, Jean (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Grey Eagle Band (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Hamilton, Laura Williams (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Hayden, Bruce (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Helton, Damon Franklin, b. 1926 (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Hester, Beth (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Hicks, Raymond (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Holt, Dennis (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Hughes, Morgan Katlyn (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Indian Bottom Association of Old Regular Baptists (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Ledford, Homer and Cabin Creek (Informant)        B1,F1; B3,F1; B6,CT8,18 
Livingston, Tina (Informant)        B6,CT18 
Lozier, John (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Lozier, Mary (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Keaton, Jason (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Massek, Sue (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Massey, Faye (Informant)        B5,CT2,22 
Matherly, Stanley (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Mayes, Clyde (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Mayes, Katherine (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Meredith, Bud (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Mighty Gospel Harmonizers, The (Informant)        B1,F1; B3,F1; B6,CT4 
Miracle, James (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT2,22 
Mitchell, Luther (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Moore, Irene, b. 1924 (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Moore, James C. (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Morgan, Royce (Informant)        B5,CT24; B6,CT12 
Murphy, Fred (Informant)        B5,CT32 
Music and musicians          B5,CT7,14,16,19,24,26-28; B6,CT3,5,8,12,14-18 
Native Americans         B5,CT11 
Neat, Frank (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Nkrumah, Zambia (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT21 
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Norris, Cari Anna (Informant)        B1,F1; B3,F1; B6,CT6 
Northern Kentucky Brotherhood (Informant)        B1,F1; B3,F1; B6,CT1 
Peiper, Lillian Hwang (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Pennington, Eddie (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Pritchard, Nathan (Informant)       B1,F13-15 
Proctor, Becky (Informant)       B2,F1-2 
Rabbit Hash String Band (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Rascoe, Willie (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Ravizee family (Informant)        B5,CT18; B6,CT10 
Rector, Steve (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT19 
Riester, Vance (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Ritchie, Jean (Informant)        B5,CT14;B6,CT17 
River City Drum Corps (Informant)        B1,F1; B3,F1; B5,CT26; B6,CT5 
Rob McNurlin and the Beatnik Cowboys (Informant)        B6,CT3,7 
Roth, Marsha (Informant)        B5,CT1,23 
Sexton, Lee, b. 1927 (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Storytelling         B5,CT1-3,21 
Summers, Kelli (Informant)        B2,F3-5 
Trough Sloppers, The (Informant)        B5,CT20; B6,CT2 
Wade, Christine (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Walnut Street Blues Band (Informant)        B6,CT18 
Wakim, George (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Webb, Jim (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Webb, Lou (Informant)        B1,F1; B3,F1 
White, Ed (Informant)        B5,CT6; B6,CT15 
Wilson, Randy (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Wombles, William, b. 1942 (Informant)        B1,F1; B3,F1 
Woodcarvers        B5,CT25 
Woodcarving        B5,CT25 
 
 
 
 
 
 
Young/Jeffrey   02/20/2014 
